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Resumen
El presente trabajo explora una de las car-
tas más extensas enviada por una criolla 
durante el período colonial a un monarca 
español. Se examinarán las estrategias 
retóricas empleadas por Ana Manuela 
Mozo de la Torre quien, por medio de una 
apropiación simbólica del espacio público, 
busca persuadir al Rey de que favorezca 
su petición. Se demostrará que esta car-
ta, más allá de ser una defensa del honor 
de su marido, es un acto de concientiza-
ción y de redefinición de los espacios de 
control, los que se analizarán siguiendo a 
Henri Lefebvre y a Doreen Massey. 
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This essay explores one of the most ex-
tensive letters sent by a Creole woman 
during the colonial period to any Span-
ish monarch. It will examine the rhetori-
cal strategies employed by Ana Manuela 
Mozo de la Torre who, through symbolic 
appropriation of the public space, seeks 
to persuade the King of favoring her re-
quest. In fact, this letter will prove that 
beyond being a defense of the honor of 
her husband, it is an act of awareness 
and a redefinition of space as a power 
entity, which will be analyzed according 
to Henri Lefebvre and Doreen Massey.
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mujer del Brigadier Don Sebastián Kindelán, gobernador que fue 
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bre de 1812 y otra de 12 de septiembre de 1814 quejandose en 
ambos de la conducta y procedimientos con que en diferentes 
conceptos habia procedido y procedia el Muy Real Arzobispo, 
de aquella Diocesis, y se dijo al Consejo y Camara que penetra-
do Su Magestad de la urgente necesidad de tomar providencias 
eficaces para cortar de raiz los escandalos sentados afirmativa-






Mozo	de	 la	Torre,	quien	por	medio	de	una	apropiación	 simbólica	del	 espacio	
público,	busca	persuadir	al	Rey	de	que	favorezca	su	petición:	
que se publique su inocencia. Y si la triste situación de orfandad 
en que dexo mi esposo con el peso de seis hijos menores, por 
atender con preferencia a los deberes del servicio, puede algo 
influir en la benigna consideración de Vuestra Alteza le suplico 
también se digne acordar a mi marido un destino proporcionado 
a su carrera en esta isla, si otro Gobierno fuera de ella menos 




(1994)	para	quien	“las	 limitaciones	de	 la	movilidad	 femenina,	en	 términos	de	
identidad	y	de	espacio,	han	sido	en	algunos	contextos	culturales	un	medio	crucial	
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6		 Bridget	Aldaraca	en	 los	dos	primeros	capítulos	de	su	 libro	El ángel del hogar: Galdós y la ideología de la 







7		 Para	una	excelente	 revisión	de	 textos	decimonónicos	que	definieron	 la	noción	de	 feminidad	desde	distintas	
posiciones	–biológicas,	 legales	y	sociales–,	ver	 la	compilación	de	Jagoe	et al.	 (1998).	Aunque	no	pertenece	
a	este	trabajo	la	revisión	de	textos	primarios	de	autoría	masculina,	llamo	la	atención	sobre	el	texto	La mujer 
(1863),	de	Francisco	Alonso	y	Rubio,	editado	en	dicha	compilación,	puesto	que	aclara	la	exclusión	creada	por	
la	cosmovisión	burguesa:	“La mujer perteneciente a las clases más humildes	de	la	sociedad	en	los	pueblos	agrí-
colas,	comparte	con	el	hombre	su	rudo	y	agreste	trabajo,	vive	a	la	intemperie,	emplea	sus	fuerzas	en	las	labores	
del	campo	[…].	Pierde la belleza de sus formas, la frescura de su tez, la suavidad de su colorido: endurece su 
cuerpo, desarrolla sus músculos, aumenta sus formas,	pero	a	expensas	de	dejar	sus	rasgos	característicos,	de	
adquirir	dureza	en	sus	contornos,	y	de	aproximarse	por	su	configuración	físicas	y	sus	costumbres	al hombre”	
(Jagoe	et al.,	1998,	69,	énfasis	agregado).
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Hasta ahora Muy Poderosa Santidad me ha sido inexcusable ir 
poniendo baxo la inspeccion de Vuestra Alteza todo lo condu-
cente a descubrir el origen del odio y enemistad de este Prelado, 
con Kindelán, y mientras puedo arribar al punto de demostrar 
sus venganzas, permítame Vuestra Alteza que haga un análisis 
de las penosas tareas de mi esposo en su Gobierno: el de los 
caminos espinosos que hallo antes y después de nuestra feliz re-
volución: de quanto obró asistido por la Providencia en obsequio 
de la tranquilidad de tierra e isla de Cuba, y quantos sacrificios 
hizo para salvarla del naufragio, porque sin estas circunstancias, 
jamás podrá llegarse al verdadero conocimiento, ni de las virtu-
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Entró el Brigadier Don Sebastián Kindelán mi esposo al Gobier-
no de Cuba en 29. De Marzo de 1799; tiempo en que se hallaba 
la isla de Santo Domingo (separada de esta por un canal de 14 
leguas) en su mayor combustion. Estaba dividida la parte france-
sa en tres divisions. La una constituida por el Gobierno legitimo; 
las dos restantes de negros y mulatos, que haciendose la guerra 
entre sí, afectaban la causa de la Republica. La Inglaterra en 
guerra con Francia, y en relaciones con los Puertos ocupados 
por los segundos […] Los Estados Unidos de América en co-
municaciones con negros, blancos, y mulatos por sus intereses 
mercantiles. La Inglaterra haciendo también la guerra a España, 
con tropas de línea, y una escuadra en Jamayca y la isla de 
este nombre separada de la Cuba por otro canal de 35. Leguas. 
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veteranos del 3er. batallón de la Habana […] y correspondió a mi 
marido hasta la calamidad de hallar la Ciudad sin sal, porque los 
enemigos bloqueaban el Puerto, y no habían cuajado las Salinas 
de Guantanamo […] y a todo debía atender con preferencia. (25)
Estas	prácticas espaciales materiales detallan	una	 cartografía	que	demarca	 la	
situación	del	Caribe	y	la	situación	geopolítica	de	las	colonias	españolas	con	rela-
ción	a	sus	enemigos.	La	textura	del	ambiente	produce	en	el	lector	un	efecto	visual	












En el año pasado de 1803, ya la guarnicion de Puerto Príncipe 
francés, no pudiendo contener el impetu de las tropas etiopes, 
abrió la puerta de la emigración de sus habitantes, quienes ocu-
pando quantos buques hallaron en bahia salieron precipitada-
mente […] y en ese estado se fueron presentando en este Puerto 
desde el 25 de Junio de 1803 […] Con respecto a la totalidad de 
franceses era preciso facilitarles algun camino de subsistencia y 
para el alojamiento de los miserables que carecian el alquiler de 
una vivienda, y con este objeto permitió mi marido en calidad de 
provisional y sin darles dinero a la fixa residencia, que tomasen 
tierras en arrendamiento […] facilito con el Juzgado de Marina 
a quien tocaba este privilegio, que los que tenian ejercicio de 
mar se les permitiese trabajar en el trafico interior del Puerto, 
pesca, acarreo de leñas [...] consintio al mismo tiempo que las 
mujeres tomasen de los almacenes publicos salazones, mines-
12		 Sobre	este	período	turbulento	para	España	y	sus	colonias,	ver	el	valioso	trabajo	de	Adelman	(2006).
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tras, y otras quinquillerías para que vendiesen al publico con una 
moderada ganancia […]. (33-35)
La	segunda	parte	de	la	tríada	propuesta	por	Lefebvre	(1991)	corresponde	a	las	
representaciones del espacio en	las	que	intervienen	las	relaciones	entre	la	pro-
ducción	y	el	orden	que	esas	relaciones	imponen	(33).	Es	decir,	se	refiere	a	los	





























entre	 ese	yo	 textual,	Ana	Manuela	Mozo	de	 la	Torre,	 con	el	 receptor,	 el	Rey.	
Dicho	pacto	se	manifiesta	en	ambas	direcciones:	una	especie	de	complicidad	en	
la	que	se	sortearán	los	peligros	y	llegará	a	oídos	del	Rey	lo	que	se	quiere	decir.	
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se evacuo la Plaza de tan infinito número de hombres, hijos de 
una nación altiva, que apenas se puede creer como sufrieron 
que se les impusiese una ley que para ellos era tan dura, y puedo 
asegurar a Vuestra Alteza que a no haber labrado en sus animos 
los sentimientos de gratitud, por la politica con que habian sido 
tratados por Kindelan, no hubieran dexado el territorio, sin hacer 
muchos estragos, considerandose ofendidos de la poca confian-
za que inducia la medida, como de la precipitación con que se 
les intimo la marcha, y que si mi marido no se sirve de esta mis-
ma sorpresa, el Arzobispo hubiera (con tiempo para reflexionar), 
adquirido el ascendente de ellos, como ya lo iba logrando, y esta 
isla no se hallaría hoy baxo las dulces Leyes Constitucionales de 
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Demostradas así las inauditas persecuciones que ha experimen-
tado el Brigadier Don Sebastián Kindelán, mi Esposo, y los crí-
menes horrendos del Real Arzob. De Cuba y sus satelites, solo 
me resta implorar de la alta justificación de Vuestra Alteza, que 
desplegando toda su energia, haga salir del lugar en donde se 
hallen sepultados los expedientes en que descansan mis rela-
ciones; que se examinen por Ministros incorruptos, y a quienes 
no pueda alcanzar la influencia de este Prelado; a quienes no 
ablande el oro de sus pingues rentas, que tiene repartido en sus 
Agentes, para sofocar la verdad, y hacer prevalecer la mentira y 
la calumnia: que salgan Señor las tinieblas; que se pongan ante 
la luz de justicia […] Y si del rígido escrutinio que haga Vuestra 
Alteza de los citados expedientes sobrenadase la virtud, la fide-
lidad, el patriotismo y heroicidad de Kindelán, como lo espero; 
sus servicios sobresalientes a la Patria, y su paciencia en sufrir 
tantos insultos y vejaciones por librar del naufragio esta isla […] 
el premio a que se le considere acreedor, disponiendo que se 














referimos	al	comienzo	de	este	artículo.	De	forma	literal,	 la	representación del 
espacio,	 la	carta,	es	 la concientización	del	yo,	de	Ana	Manuela	Mozo,	que	se	
textualiza	para	aconsejar	al	monarca	y	sugerir	un	espacio representacional que	
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